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特待生規明治一一十一一年七月三十一日
定鰐蠅麟二
補充生ノ
授業料
野村校長
非職 校則制定明治一一十一年十一一月一一十八日
一部二部
三部ノ規
程 醤
學
部
開
明
治
二
十
一
年
四
月
二
日
部式畢行
暫
定
授
業
料月額
琳繊抓學
峨瀬馴嫉明治一一十年十月十八日
敷地決定
爵學部長
任命 御眞
影
下
明
治
二
十
年
十
二
月
腸
●
明治一一十一一年七月十一一一日
明治二十一一年十月一一日
明治一一十一一年九月三日
●
學校長野村彦四郎非職ヲ命ゼラレ西邨貞學校長事務取扱ヲ命ゼラル
明治二十一年七月六日
明治二十一一年十一月
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》
明治一一十一年一一一月一一十三日
長崎縣警墨校長吉田健康本校教諭書學部長ヲ命ゼラル
同月商議委員規定ヲ定メラル
本校ノ人員ヲ本科豫科六百九十人醤科四百人卜定メラレ本日ヨリ本校部入學試験ヲ施行ス
明治二十年十月二十六日（力）
本校ノ敷地ヲ飽田郡黒髪村（現熊本市黒髪町）｜一定ム
明
治
二
十
一
年
四
月
十
九
日
明
治
二
十
年
十
一
月
十
四
日
醤飽田郡黒髪村本校本館建築竣工一一付移縛校務取扱ヲ開始シ同月十五日假校舍ヲ返却ス
補充生ノ授業料ハ本學年限一月一圓ヲ徴收スルコトヲ得シメラル
特待生規程成ル
本校規則ヲ制定ス
文部省令第四號ヲ以テ本科ノ學科課程ヲ改正シテ高等中學校ノ學科ハ一部二部三部二改〆各生徒ヲシテ共ノ
完備セザルヲ以テ本學年限豫科生徒生徒ノ授業料ヲ七月八月ヲ除キ一箇月金八拾銭宛徴收スルコトヲ得シメ
ラ
ル 高等中學ノ授業料ハ本科威拾圓豫科拾五回ヲ七月八月ヲ除キ毎月分納スベキ規定ナレドモ本校ハ諸機械未グ
豫科三級二十四名偶入墨五十七名合計八十一名二對シテ入墨式ヲ暴行シ引績キ授業ヲ姑ム
豐學部ヲ長崎縣西彼杵郡下長崎村稻荷ヶ嶽長崎醤學校跡一一開キ九州地方蕾各馨學校生徒一一シテ入墨ヲ許可シ
タルモノ一一一百六十九人ヲ同學部一一招集シ假リーー開部式ヲ學行シ同月十日授業ヲ始ム
天皇皇后雨陛下ノ御眞影ヲ下賜セラル
ヲ修〆シムルコトトス
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●
休學規定明治一一十二年十一一月二十七日
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本
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月
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日
平山校長
卒去爵學部新明治一一十四年九月
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１
１
ｐ
Ｐ
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■
鑑納校長明治二十四年八月十三日
任
命鮒輔繍微
爵學郁開明治一一十五年一一一月七日
校式
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本校第一
卒格式
明
治
二
十
三年二月十四日
教諭兼教頭西邨貞文部省参事官二韓任シ第三高等中學校幹事平山太郎ハ學校長一一高等師範學校激論兼幹事櫻
井房記ハ教諭兼教頭二文部省覗畢官椿蕊一郎ハ幹事一一任ゼラル
明治一一十三年十月十日
明治二十四年一月一一十一一日
平山校長鍵一一下賜セラレクル教育二關スル御哀署ノ勅語ヲ奉持シテ歸着ス
明治二十四年六月八日
明治二十四年十一月三日
明治二十五年七月十日
休畢規定ヲ制定ス
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寄宿舎南北二寮竣功ス
開校式ヲ行う文部省専門學務局長濱尾新來リテ式二臨ム
同月本校ノ官制ヲ改正シ職員ハ學校長教授助教授幹事舎監書記トシ各定員ヲ定メラル従前ノ教諭ハ教授一一助
教諦ハ助教授一一任ゼラレ又元警學部長ハ馨學部主事ヲ命ゼラル
馨學部二藥學科ヲ附設シ人員ヲ百人ト定メラル仏リテ當校ノ定員ハ合計千百九十人トナル
勅語謄本ヲ下附セラル
官舎竣功一一付芳川文部大臣ヨリ學校宛該官舎へ居住スペキ旨命令アリ
學校長平山太郎卒去ス教授櫻井房記學校長心得ヲ命ゼラル、同月幹事ヲ歴シ舎監ヲ置カル
文部省参事官嘉納治五郎學校長兼文部省参事官一一任ゼラル
同月本校ノ官制ヲ改〆職員ハ學校長教授助教授書記トシ舍監ヲ置クノ必要アルトキハ教官ヨリ兼任セシムル
醤學部校舎新築成ルヲ以テ此二移縛シ在来ノ欝學部ヲ以テ分教場卜定〆四年生ノ教授所トナス
龍南會發會式ヲ學行ス
嘗學部開校式ヲ行う文部次官辻新次來リ臨ム
本校第一同卒業式ヲ學行ス
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椴鰄鯛徴明治一一十七年四月
本校本科溌科ノ入學試験料金萱圓ヲ徴收スルコトニ定メラル
鞘施塙鵡
稲奮迩科三
級
慶
止
設置座域明治一一十九年六月
撤慶
明治二十六年八月一一十四日
勅令第八十七號ヲ以デ本校ノ職員ハ校長一人教授二十五人助教授十五人書記十人卜定メラル
同月本科第一一部學科中へ農科志望者一一課スル學科課程ヲ加へ本學年ヨリ施行ス
明治二十六年九月
有栖川胄員胤仁親王殿下台臨アラセラル
明治二十六年一月一一十五日
明
治
二
十
五
年
九
月
本校授業料規程ヲ更正シテ全額拾五回ヲ一一一學期一一分納セシムルコトトシ之一一馨學部進級及卒業試問規程ヲ加
へ従来ノ讐學部規則ヲ歴シテ本校及嘗學部ノ諸規程ヲ統一ス
本年ヨリ豫科補充第一一級生ノ募集ヲ止ム
明治二十七年九月
明治二十八年五月
明治二十八年七月
北白川官能久親王殿下台臨アラセラル
墨校長嘉納治五郎文部省参事官一一縛任シ第四高等中學校長中川元本校校長一一任ゼラル
自今毎年本校ハ十月十日警學部ハ四月十日ヲ以一ナ記念日ト定ム
本年ヨリ豫科補充生ノ入墨ヲ停〆豫科第三級以上ノ生徒ヲ募集スルコトトセリ
の
丹
文部省ノ允裁ヲ経テ本校職員ノ服制ヲ定ム
此年雨天鶴操場ノ板敷工事ヲ竣へ講堂ノ観ヲ呈スルーー至しり
明治天皇大婚一一十五年奉祇式並一一提灯行列ヲ緊行ス
規則中二醤學部卒業生ハ得業士ト稀スルコトヲ得ルノ一條ヲ追加ス
六月一一十一一一日ノ勅令第七十五號ヲ以テ本月十一日ヨリ第五等學校ト改稲セラレ文部省令第十五號ヲ以テ本校
ニハ薔學部及大學豫科ヲ設置シテ第三部畢科ヲ加ヘラル
薔豫科三級ヲ魔セラル
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Ｉ ． 五三六五三七
櫻井校長
任命御成婚奉
祇 Ｍ鰄鮪蝋明治一一一十年十一月四日
工學部設明治一一一十年四月十七日
置 灘漁科全
康一部甲乙明治三十一一一年四月
図
，
！
明治三十一年九月
工學部教室實験工場各一棟ヲ新築ス
明治三十二年八月
明治一一一十一一一年三月
寄宿舎新寮同附属病室物理學教室附屡家各一棟ヲ新築ス
明治一一一十三年五月十四日
明治三十一年八月
小松宮彰仁親王殿下御臨校アラセラル
明治三十一年一一月
大谷周庵嘗學部主事ヲ免ゼラレ教授村上安藏同主事ヲ命ゼラル
明治三十年九月
皇太子殿下（
明治三十八年八月
明治二十九年十二月
明治二十九年七月
薔豫科ヲ全麿セラル
明治三十一一一年九月
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エ學部理化學實醗室二棟ヲ新築ス
教授村上安藏醤學部主事ヲ党ゼラレ教授田代正同主事ヲ命ゼラル
本校規則中大學豫科第一部學科課程表ヲ改正シテ法科ハ英語ヲ以テ修ムル者ヲ甲種トシ潤語ヲ以テ修ムル者
學校長中川一兀第一一一高等學校長一一鱒ジ教授櫻井房記本校校長一一任ゼラル
讐學部主事吉田健康卒去シ教授大谷周庵欝學部主事ヲ命ゼラル
事務所工學部生徒控所各一棟ヲ新築ス
文部省令第三號ヲ以テ本校一一工學部ヲ設置セラレ同年七月十七日教授工學部櫻井房記主事ヲ命ゼラル
ヲ乙種トス
動物及植物學教室附属家一棟新築ス
大學豫科ノ學科規定ヲ改正セラル
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五三八
明治一一一十年四月以降大學豫科へ生徒ヲ入學セシムルニハ高等中學校設置厘域一一依ラザル儀卜心得ペキ旨訓令
セ
ラ
ル
患魂ご婁震繍鶴鰹擢鍵薑欝蕊篭蟻蟻曇震蕊
編年沿革略
（大正天皇）御成婚奉祀式竝二運動會ヲ暴行ス
五
九
杁禰職舵
今
上
陛
下
御降誕奉
祀 蝋學部分
宣誓式鶏
行寮内電燈
蚕雛
差王宮
遺殿彰
授業料増
額 生徒監
明治一一一十六年十二月
エ學部分
立
第一皇孫殿下
明治三十五年四月
大學豫科入墨志願者ハ中學卒業後経過ノ年數一一制限ヲ置カザルコトー一定メラル
明治三十四年五月一一日
明治三十四年四月
明
治
三
十
四
年
四
月
一
日
明治一一一十四年三月一一十日
明治一一一十三年十一一月
明治三十五年十一月十一一一日
小松宮彰仁親王殿下ヲ本校へ差遣ハサル
同月商議委員規定ヲ慶止セラル
明
治
三
十
六
年
九
月
九
日
明治三十六年五月
明治三十八年一一月
本校規則中大學豫科授業料一學年金気拾五圓ヲ参拾回一一増額シ寄宿料一學年金七園ヲ徴收ノ條ヲ追加ス
明治一一一十九年一一一月一一十九日
本校工學部ヲ分立シテ熊本高等工業學校ト改稽セラレ尋デ本校職員ノ定員ヲ改正セラル
明治三十九年六月
元工學部校舎ヲ熊本高等工業學校一一引渡ス
評議員會規程竝一一教授會規程ヲ定ム
第一一一章編年沿革略
文部省告示第八十一一號ヲ以テ高等學校大學豫科入學試験規程ヲ定メラル随ツテ入學試駿ハ本年ヨリ文部省一一
於テ各高等學校ヲ通ジテ之ヲ行上各高等學校一一配當スルコトトナレリ
文部省令第十號ヲ以テ明治一一一十一一一年文部省令第十一一一號大學豫科學科規程中第三部ノ藥學科ヲ第一一部ノ學科中
本校欝畢部ヲ分立シテ長崎馨學専門學校ト改稀セラレ尋デ本校職員ノ定員ヲ改正セラル
教授柳谷豊太郎工學部主事ヲ命ゼラル
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宣誓式ヲ暴行シ禁酒ヲ勵行ス
一一移サル
工學部實験工場附麗家一棟ヲ新築ス
寄宿舎内二於テ始メテ電燈ヲ黙ズ
教授跡谷豐太郎工學部主事ヲ莞ゼラル
勅令第一一百三十號ヲ以テ舎監ヲ生徒監ト改稀セラル
（今上陛下）御降誕二付花岡山一一於テ奉祀遥拝ヲナス
五
四
○
五四一
藍齪簾鑿壕這蓬遙慧蟻蕊蟻膳陞陰囑縢縢驍儀蟻蟻震麟隣蟻陰饒（薩謹謹譲蕊鐸
入獄校別明治四十一年一一一月
施
１
鍵醐）（緋明治四十年九月
本學年ヨリ
明
治
四
十
年
十
月
詔
書
謄
本
明
治
四
十
一
年
十
一
月
下付 宣誓
停
止
明
治
四
十
年
八
月
エ科（二
部甲）新
設 蝋雛鋤官
捲任教官規程ヲ定ム
搬繍校長
學校長櫻井房記依願本官ヲ晃ゼラレ山口高等商業學校教授松浦責一一一郎本校校長兼教授一一任ゼラル
鰯鰍蝋検
明
治
四
十
一
年
十
二
月
明
治
四
十
年
六
月
明
治
四
十
年
三
月
明
治
四
十
二
年
九
月
明
治
四
十
二
年
八
月
明
治
四
十
二
年
四
月
明
治
四
十
年
一
月
十
六
日
明
治
四
十
三
年
三
月
明
治
四
十
三
年
五
月
各高等學校別一一之ヲ行フコトトナレリ
本校職員定員中教授二十七人ヲ一一一十人一一改正セラル
文部省告示第七十八號ヲ以テ高等學校大學豫科入學者選抜試験規程ヲ魔止セラル随ツテ選抜試験ハ本年ヨリ
新教室一棟ヲ新築ス
本學年ヨリ第一部乙種（文科）一組（生徒四十五人）増加セラル
本校規則第四章中新入學生徒ノ宣誓二係ル條ヲ削除ス
文部省ヨリ七月三十日下シ賜ヒグル詔書ノ謄本ヲ下付セラル
教授ノ次一一生徒監ヲ加へ教官ハ生徒ノ教育ヲ掌リ生徒監ハ生徒ノ訓育ヲ掌ルコトトナル
本校職員定員中教授一一十五人ヲ一一十七人一一助教授六人ヲ七人一一改正セラレ教授ノ式一一生徒藍ヲ加へ奏任教官
ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補シ教官ハ生徒ノ教育ヲ掌リ生徒監〈生徒ノ訓育ヲ掌ルコトトナル
本校職員定員中教授一一一十人ヲ一一一十一一一人二助教授七人ヲ八人一一改正セラル
護動機室寄宿舍集會室各一棟ヲ新築ス
銃器庫一棟ヲ新築ス
本畢年ヨリ第二部甲種（工科）一組（生徒四十一一人）ヲ増加セラル
新教室三一階建二改築及増築ス》
勅令第六十七號ヲ以テ本校職員定員中助教授八人ヲ三人二改正セラル
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鷺
五
四
二
五
四
三
慰
璽
祭
畢
行學繋閉鎖大正一一年十一月
吉岡校長
任命
明治天皇御大葬二付遥拝式ヲ學行ス
御陵参拝大正元年十月十一一日
御大葬遙大正元年九月十三日
拝 搬業料槽明治四十四年五月
大
正
二
年
二
月
大正二年八月
本校規則第一一一章休業日中林営祭ノ次一一天長節祀日ノ一項ヲ追加ス
大正二年六月
大正三年六月
大正一一年十月一一十三日
明治四十五年五月
本校職員定員中教授一一一十五人ヲ三十六人一一改正セラル
本校規則中授業料｜學年金参拾圓ヲ参拾五圓一一増額シ其分納額ヲ改正ス
明
治
四
十
四
年
九
月
圖薑教室一棟ヲ新築ス
明
治
四
十
四
年
三
月
明
治
四
十
三
年
十
月
明
治
四
十
三
年
九
月
寄宿舎内ニチプス患者績出シ四月十四日死亡瀞ノ爲二校庭一一於テ慰露祭ヲ行う
往復一週間ノ豫定ヲ以テ桃山御陵参拝修學族行ノ途一一就ク
本校規則中入墨料金萱圓ヲ参圓二改ム勅令第百八十一一一號ヲ以テ本校職員定員中教授一一一十六人ヲ一一一十五人一一改
寄宿内一一・ハラチブス、赤痢相次イデ發生シ（十一一月）遂二學寮ヲ解散閉鎖ス
本校規則第五章中二明治三十四年ヨリ同三十八年二至ル間二於ケル本校元工學部卒業者ハ第五高等學校工畢
士ト稲スルコトヲ得ルノ一條ヲ追加ス
學校長兼教授松浦寅三郎依願本官兼官ヲ免ゼラレ文部省督學官吉岡螂甫本校校長兼教授一一任ゼラル
勅令第百一一十四號ヲ以テ文部省直轄學校ノ名譽教授二關スル件ヲ公布セラル
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．
正セラル
化學實験室一棟ヲ新築ス
本校職員定員中教授一一一十一一一人ヲ一一一十五人一一助教授一一一人ヲ四人一一改正セラル
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文部省令第十一號ヲ以テ高等學校大學豫科入學者選抜試駿無試験検定規定ヲ政メラル
生徒控所一棟ヲ移築ス
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式子眞子陛
畢魑影殿下
御
跡
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観
御即位饅
奉覗式暴
行鍬搬馴継大正六年一一一月
艦鮒教官大正一一一年九刑
監督教官規程ヲ改正ス
入試各校
共通施行
鍬飽鰍蝋大正六年五月
御
眞
影
下
大
正
四
年
十
月
二
十
七
日
賜
本校職員定員中教授三十五人ヲ一一一十七人一一改正セラル
大正五年六月
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年
十
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月
二
十
七
日
大
正
五
年
八
月
大正四年十二月
大
正
四
年
十
一
月
十
日
御下賜アラセラレクル天皇陛下ノ御眞影奉戴式ヲ學行ス
大
正
四
年
十
月
大正五年十月二十一日
大
正
四
年
九
月
大
正
六
年
四
月
大正五年十一月三日
大
正
七
年
十
一
月
０
④
合
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■
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御眞影奉安所竣成ス（職員生徒寄附）
同十日教育二關スル御沙汰書ノ謄本ヲ下付セラル
大正天皇御即位奉祇式ヲ學行ス（提灯行列ハ十六日）℃同月三十日ヨリ一週間ノ豫定ヲ以テ職員生徒一同
御即位式場跡ノ拝観修學族行ノ途一一就ク
寄宿舍北寮ヲ移築及改築ス
皇后陛下皇太子殿下ノ御眞影ヲ下賜セラル
書庫及鵠操教官室各一棟ヲ新築ス
校内二狭窄射撃場ヲ設ケ狭窄射盤場ノ教授ヲ始ム
宿寄舍南寮ヲ移築及改築ス
文部省令第四號ヲ以テ高等學校大學豫科入學者選抜試駒規程ヲ改正セラル随ツテ選抜試騒ハ本年ヨリ各高等
學校ヲ通ジテ之ヲ行フコトトナレリ
立太子禮奉祀式竝二提灯行列ヲ畢行ス
生徒集會室一棟ヲ移築ス
陸軍ノ射撃場ヲ借用シテ實包射撃ノ教授ヲ始ム
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高等學校
令改正
授業料増
額 皇太子殿
下
台
臨
一一一十年記大正九年十月十日
念式畢行
行記教
念育
式勅
畢語
抄・蛆・・咄・・・四・・韓・・慈騨・蛆・群・鳶・蛆・拙・・蛆・唖議・》咄咄・学瀞・』・鰯鍵錨欝咄・露・露躍・輯．辮率愛・鞍．〃．咄．．》．騨梺・寵
愛入告
更學別
式式
日並
黒髪村熊
本市一一併
合セラル
大正八年三月一一十九日
大正七年十二月五日
勅令第三百八十九號ヲ以テ高等學校令ヲ改正シ大正八年四月一日ヨリ施行セラル
大正八年四月
選抜試験ハ本年ヨリ各高等學校別一一同時一一之ヲ行フコトトナレリ
大正九年三月三十一日
皇太子殿下台臨アラセラル
大正九年九月
本校學則中授業料－學年金参拾五回ヲ四拾回一一増額シ其ノ分納額ヲ改正ス
大
正
九
年
八
月
大正九年十一月一日
大正九年十月三十日●
教育勅語煥發第一一一十週年記念式ヲ暴行ス
大正九年十一月
植物及動物鏑物及地質墨教室一棟ヲ新築シ元ノ動物及植物學教室一部ヲ取段シ地質及鑛物學教室一棟ヲ物置
大正十年四月
大正十年五月
大正十年六月一日
大正十年十一月九日
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文部省令第八號ヲ以テ高等學校規程ヲ定〆高等學校大學豫科入墨者無試駿検定規程及高等學校大學豫科入墨
者選抜試験規程ヲ歴止セラル
事務所ヲ改築ス
勅令第三百一一一十九號ヲ以テ本校職員定員中教授一一一十七人ヲ一一一十九人二改正セラル
開校第一一一十週年記念式ヲ暴行ス文部大臣代理關屋書記官之一一臨ム
龍操場一一於テ明治神宮鎮座祭遥拝式ヲ執行ス
高等學校高等科二學力検定規程ヲ定〆大學豫科學力検定規程ヲ震セラル
艘操場（武夫原）二於テ新設グランド開大會ヲ暴行二
本年度ヨリ告別式ヲ一一一月一一入學式ヲ四月二夫々鍵更セラル
本校職員定員中教授一一一十九人ヲ四十人一一助教授四人ヲ五人一一改正セラル
本校ノ敷地熊本市ノー部トナル
一一改造ス
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顛灘杯納昭和一一一年十月九日
今上陛下
御即位魁
奉覗式暴
行 道場新築
生徒主事昭和一一一年十月三十日
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櫓
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額 瀧淵校長
任命
大正十五年十月二十二日
昭和元年十二月一一十五日
昭
和
三
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八
月
昭
和
二
年
二
月
一
日
昭
和
三
年
十
一
月
十
日
昭
和
三
年
四
月
大
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十
五
年
四
月
第十三臨時教員養所ヲ本校一一設ヶ數學科ヲ置カル
大正十三年七月
大
正
十
二
年
四
月
大
正
十
一
年
十
月
日
大
正
十
年
十
二
月
長慶天皇ヲ皇統譜第九十八代二奉列御中告二付臨時休業ヲ爲ス
本校學則中授業料－學年金五拾回ヲ六十五園一一増額シ其ノ分納額ヲ改正ス
柔道剣道道場新築成ル
熊本市ヨリ本校織内へ水泳場ヲ築造シ本校二寄附ス
第十三臨時教員養成所一一國語漢文科ヲ増置セラル
大正天皇御大葬二付遥拝式ヲ禦行ス
大正天皇崩御一一付奉悼式ヲ暴行ス
學年教員會規程竝二學科目教員會規程ヲ定ム
本館教室卜寄宿舍トノ渡廊下及宿寄舍附属病室ノ改築ヲナス
學制頒布五十年記念式ヲ學行ス
前日勅令第一一百五十六號ヲ以テ設置セラレクル生徒主事同主事補ノ任命アリ
天
皇
皇
后
雨
陛
下
ノ
御
眞
影
ヲ
下
賜
セ
ラ
ル
本校學則中授業料－學年金四拾回ヲ五拾圓一一増額シ其ノ分納額ヲ改正ス
今上陛下御即位ノ大禮ヲ學ゲサセラル、一一付奉祀式竝一一提灯行列ヲ暴行ス
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墨校長兼教授吉岡郷甫浦和高等學校長一一稗任シ第四高等學校長溝淵進馬本校校長一一任ゼラル
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程慶止
天
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陛
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和
六
年
十
一
月
十
五
日
行幸 講堂新築昭和四年八月
授業料増
額
昭
和
七
年
十
二
月
勅令第三百九十五號ヲ以テ本校職員定員中助教授五人ヲ四人一一改正シ助手一人ヲ減員セラル
昭和七年一一一月三十一日
昭
和
七
年
五
月
昭和七年三月
●
第十一一一臨時教員養成所慶止セラル
昭
和
六
年
二
月
日
昭
和
六
年
一
河
十
日
の
學校長溝淵進馬第一一一高等學校長一一艸任シ第四學校長武藤虎大本校校長一一任命セラル
昭
和
五
年
十
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月
昭
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四
年
四
月
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四
年
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昭和一一一年十二月
學寮會ノ寄附一一係ル本校寄宿舎構内ノ仰光館（行幸記念）新築成ル
學校長武藤虎太依願本官ヲ免ゼラレ廣島高等墨校長十時彌本校校長一一任ゼラル
特待生規程ヲ展ス
天皇陛下本校二行幸アラセラル
前一一御貸下ゲノ天皇陛下皇后陛下御眞影ヲ奉還シ新一一下賜セラル
榊宮式年遥宮祭一一付授業ハ休止シ午後六時ヨリ雨天魑操場一一於テ遥拝式暴行、同月五日特別奉拝者ハ學校長
瀞淵進馬職員総代生徒引率者小島伊佐美生徒總代白水忠雄第十一一一臨時教員養成所生徒引率者人波則吉同生徒
総代清田耕一郎ナリ
御大禮紀念館竣成ス（職員生徒寄附）
銃器庫塒築工事一一着手同年十二月落成ス
圖聲教室竝二新教室ノー一棟ヲ東方一一移縛シ其ノ跡一一講堂ヲ新築昭和五年一一一月末日ヲ以テ竣成ス
本校學則中授業料一墨年金六拾五回ヲ八拾回二増額シ其ノ分納額ヲ改正ス
規定ヲ設ケテ本年度新入生ヨリ第二係識人ヲ教授中二就イテ依頼セシム
教育二關スル御沙汰書ヲ御下賜アラセラル
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不器的人
材教育の
必要 五十
年
記
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十
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月
十
日
念式畢行
記
念
會
館
昭
和
十
二
年
九
月
新築時代の趨
勢と本校
澱風の愛
鋤鵬輔麟昭和十一年四月一一十七日
高等學校は、本邦教育制度に於て、特殊的な、一種微妙の教育機關である。即ち、殆ど實際生活と懸絶せるか
の如き観ある一一十歳前後の、最も意氣旺盛にして、又最も感受性に富める青年子弟は、古人の所謂斐然として章
を成せども、之を裁つ所以を知らざるものではあるまいか。故に若し彼等に裁つ所以を知らしめたならば、彼等
は各自の力に依って、如何に見事なものに仕立てることであらう。而も時代は移り⑩風俗は易る。故に叉、時俗
に適應する方法を會得せしめて置かなければならぬ。是に於てか不器的人材教育の必要が起って来る。然らば則
ち身を教職に置ける吾等は、果して常に正しき方法を教へてゐるのだらうか。而してその方法たる、飽くまでも
能動自發的ならしむくく、断じて受動嫌忌的ならしひくきでないことは勿論である。
高等學校本来の使命は、森子の言の如く、「壮會上流に立つべき人物正確に學術精練の士を多く養成すること」
でなければならぬ。而してこの重大なる使命は、過去五十年の實績に徴して、大霞に於てその方向を誤ることな
く遂行せられて來尤ものと謂ふくきであらう。本校の卒業生のみにても、附録に示す通り、警學部・工學部・臨
時教養員成所を除き、既に一蔦に垂んとし、全國新古一千有餘校の卒業生は、恐らく十五寓に近かるべく、その
中の大多數が、進んで大學の課程を了へて、肚會の上流に立ち、學術の研讃に努め、國家有爲の人物として、文
運の振展に貢献し來つたことは、除ｂに明白である。
本校五十年の歴史には、新興の意気と、守成の努力と、敗頽の傾向と、欄熟の弊風と、挽回の動向とがあった
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五
月
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和
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四
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十
六
日
開校五十年記念式典ヲ暴行ス文部大臣代理文部省専門學務局長男爵山川健來リ臨ム
開校五十年記念會舘新築竣功ス
在寮生集會所成ル知命堂ト稲ス
生徒集會所改築成ル絡譜堂ト稲ス
寄宿舎食堂全ク成ル
寄宿舎食堂一部ノ移築ニョリテ第一一生徒控所成ル
寄宿舎食堂一部改築成ル
客月ヨリエ事中ノ御眞影奉安所改築竣工一一付熊本高等工業學校奉安殿一一安置セル御聖影ヲ奉遷ス
梨本元帥宮殿下帯山練兵場一一於テ御親閲ヲ腸フ
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